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Resumo
El trabajo analiza el discurso de Hugo 
Chávez durante el período 1999-2002. 
El marco teórico asume una perspectiva 
transdisciplinaria, que toma como base las 
herramientas de la teoría del discurso de 
Ernesto Laclau, complementado con un 
análisis socio-histórico y politológico. La 
KLSyWHVLVSULQFLSDODÀUPDTXHHOGLVFXUVR
chavista plantea una revolución democrá-
tica e integral. Esta revolución presenta 
dos innovaciones. En primer lugar, articula 
de un modo complejo elementos de la 
concepción participativa y representativa 
liberal de la democracia. En segundo tér-
mino, integra los planos económico, social, 
SROtWLFRLQVWLWXFLRQDO\pWLFRHGLÀFDQGR
una ruptura radicalizada con los poderes 
constituidos.
Palavras-Chave: 
Hugo Chávez; Discurso político; Vene-
zuela.
Abstract
The paper analyzes the Chavez´s discourse during 
the period 1999-2002. The theoretical framework 
takes an interdisciplinary perspective, which draws 
on the tools of  Laclau´s theory of  discourse, 
complemented by a socio-historical and political 
DQDO\VLV7KHPDLQK\SRWKHVLVDIÀUPVWKDW
Chavez’s speech raises a democratic and integral 
revolution. This revolution has two innovations. 
First, articulates in a complex way elements of  
participative and representative liberal conception 
of  democracy. Second, integrates the economic, 
social, political, institutional and ethical planes, 
building a radical rupture with the constitute 
powers.
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recta de aquella crisis, que era tanto económica y social, como político-institucional. 
El siguiente trabajo, sin embargo, se propone examinar el aspecto discursivo del 
OLGHUD]JRFKDYLVWD3DUDHOORVHWRPDQFRPREDVHVXVDORFXFLRQHVRÀFLDOHVHQODSUL-
mera etapa de chavismo, durante el período comprendido entre su llegada al poder, 
en 1999, y el intento de Golpe de Estado de abril del año 2002. La hipótesis principal 
DÀUPDTXHHOGLVFXUVRGH&KiYH]SODQWHDXQDUHYROXFLyQGHPRFUiWLFDHLQWHJUDO(VWD
revolución presenta dos innovaciones. En primer lugar, articula de un modo com-
plejo elementos de la concepción participativa y representativa liberal de la democra-
cia. En segundo término, integra los planos económico, social, político, institucional 
\pWLFRHGLÀFDQGRXQDUXSWXUDUDGLFDOL]DGDFRQORVSRGHUHVFRQVWLWXLGRV
1.1. Consideraciones teórico-metodológicas
El marco teórico-metodológico de la presente investigación se basa en una pers-
pectiva transdisciplinaria centrada en las herramientas de la teoría del discurso de 
Ernesto Laclau, aunque complementado con elementos socio-históricos y polito-
lógicos. Desde esta perspectiva, el discurso es entendido en un sentido amplio, in-
cluyendo en su seno a las prácticas lingüísticas y extra-lingüísticas. Además, se parte 
GHODEDVHTXHORVRFLDOVRORSXHGHVHUHQWHQGLGRGHVGHVXFRQÀJXUDFLyQGLVFXUVLYD
y que el discurso, en sentido amplio, organiza el orden social. Básicamente, Laclau 




$XQTXHHOGLVFXUVR LQFOX\HHOHPHQWRVH[WUDYHUEDOHV HQHVWH WUDEDMR
KDUHPRVKLQFDSLpHQHODVSHFWROLQJtVWLFRRYHUEDOGHOGLVFXUVRFKDYLVWD3DUDHOOR
hemos seleccionado un corpus GHGLVFXUVRVRÀFLDOHVGHO3UHVLGHQWHGXUDQWHHOSHUtRGR
GHPRGRWDOGHH[DPLQDUORTXHGHÀQLPRVFRPRODSULPHUDHWDSDGHOD
revolución chavista, que se inicia con su llegada al poder, y concluye con el intento 
de Golpe de Estado de abril del 2002.  
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2. La crisis económica y social y la respuesta discursiva de Chávez





cionar la creciente crisis económica y social. En ese contexto, el discurso de Chávez 



















a nosotros nos ha tocado en estos próximos cinco años, producto de las renegociaciones 





dólares de capitales venezolanos que están en el exterior. Estos son capitales venezolanos. 
/DPD\RUSDUWHGHHOORVHVWiQHQHOH[WHULRU\KDFHQIDOWDHQHVWHPLVPRLQVWDQWHSDUDOD
UHDFWLYDFLyQGHODSDUDWRSURGXFWLYR'LVFXUVRGHOGHPDU]RGHSS
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)LQDOPHQWHHQRFDVLRQHV&KiYH]VHUHIHULUiD ODFDtGDGHOEDUULOGHOSHWUyOHR
´(QORV~OWLPRVDxRVVHYLQLHURQDEDMRORVSUHFLRVGHOSHWUyOHRµS
3. La ruptura radical en el plano económico y social
/DUXSWXUDFRQHO³LQ¿HUQR´QHROLEHUDO\ODE~VTXHGDGHXQD³VRFLHGDGMXVWD´
El discurso de Chávez representa un discurso a contramano de la corriente de 
VXWLHPSR(QHIHFWRHO3UHVLGHQWHYHQH]RODQRVHUiHOSULPHUPDQGDWDULRHQDVXPLU
XQDSRVWXUDGHIXHUWHFUtWLFDDODVSROtWLFDVQHROLEHUDOHVQRVRORHQVXSDtVVLQRHQ





creo que esa es una de las verdades que, sin temores de ningún tipo, debemos discutir en 
esas cumbres, y más allá de las cumbres, en la cotidianeidad de todos los días, y en todos 








modelo neoliberal salvaje que estaba aquí instalado importaba, importaba e importa-






pero de los más grandes de nuestra historia. La tesis del mercado como que es casi Dios. 
$K\9HQH]XHODKDSXHVWRDOOtHOSXQWRVREUHODLS
6LHOVLJQLÀFDQWHQHROLEHUDOLVPRDUWLFXODUiODIURQWHUDGHH[FOXVLyQGHOGLVFXUVR
chavista, vinculado a un modelo tecnocrático de exclusión social, Chávez planteaba 
otro tipo de integración posible: “Cuando hablamos de la integración, tenemos que 
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preguntarnos de qué integración estamos hablando: ¿De la integración que aquí se 
montó en América Latina sobre el carril del neoliberalismo, y desechó la política?” 
S
En contraposición a la integración socialmente excluyente del neoliberalismo, 
el discurso de Chávez construirá un doble proceso de integración, que será tanto 
HFRQyPLFRVRFLDO FRPR SROtWLFR (Q HO SODQR HFRQyPLFR DUWLFXODUi VLJQLÀFDQWHV
FODYHSURYHQLHQWHVGHGLYHUVDVWUDGLFLRQHV3RUXQODGRHQXQGLVFXUVRTXHSRGHPRV
denominar productivista nacional, destacará la necesidad de promover las “inversio-






de ruptura radical con el discurso anti-estatista, promovido por el neoliberalismo. 




articulado con la inversión del Estado en el campo de la educación y la salud pública 
´4XLVLpUDPRVGLULJLUODLQYHUVLyQS~EOLFDKDFLDODHGXFDFLyQSRUHMHPSORKDFLDOD
VDOXGXUJHQWHPHQWHµS
Ahora bien, en los discursos de Chávez, la crisis provocada por la aplicación del 
neoliberalismo tendrá, a su vez, un segundo componente, representado por la heren-
cia de crisis social. Esta crisis, que generó una Venezuela “destrozada”, se expresará 
HQDOWtVLPDVWDVDVGH´SREUH]Dµ\´GHVLJXDOGDGµ\XQDVRFLHGDGIUDJPHQWDGD\FRQ
exclusión social:
También hablamos del equilibrio social, hacia una sociedad justa. No solamente el Estado 
HVWi GHVWUR]DGR HQ9HQH]XHOD8QD VRFLHGDG GH H[FOXLGRV XQD VRFLHGDG GHPLVHULD GH
GHVLJXDOGDGGHOGHSREUH]DPLOHV\PLOHVGHQLxRVDEDQGRQDGRVXQDVRFLHGDGGHVLQ-
WHJUDGDWHQHPRVKR\HQ9HQH]XHODS
En ese marco, Chávez hará mención al “incremento de las tasas de desigualdad 
en el ingreso nacional, que en Venezuela son unas de las más acentuadas de todo el 
FRQWLQHQWHµ6HUHIHULUiHQHVHVHQWLGRDO´FXDGURPDFDEUR\WHUULEOHTXHQRVKD
WUDtGRKDVWDDTXtµS(QHIHFWRVHJ~QHO3UHVLGHQWH´HVWHUULEOH OD
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para conformar la “Patria Grande”
Junto a las críticas económicas al neoliberalismo, el chavismo planteará una rup-
tura radicalizada en relación al modelo reinante de inserción internacional. En ese 
PDUFRHO3UHVLGHQWHKDUiVX\D ODGHIHQVDGHHOHPHQWRVFOiVLFRVGHOSRSXOLVPRGH
la segunda posguerra, como el resguardo de la “soberanía nacional”: “Aquí hay un 
gobierno soberano que no está subordinado a ningún centro de poder, ni político, ni 
PLOLWDUQLHFRQyPLFRGHQLQJXQDSDUWHGHOPXQGR>«@HVWDPRVHQXQSDtVOLEUH\
VREHUDQRµSS
No obstante, lo más interesante es que el discurso de Chávez realizará una 









discutir lo que pudiera llamarse el ALBA, casi ALCA pero con B: Alternativa Bolivariana 
SDUDODV$PpULFDVS
3DUDOHJLWLPDUHVWDDOLDQ]DSROtWLFDTXHEXVFDEDLQWHJUDUDORVSDtVHVGHODUHJL-
ón para sopesar el poder estadounidense, Chávez apelará con insistencia a dos de 
ODVÀJXUDVFHQWUDOHVGH ODFRQIRUPDFLyQGH OD LQGHSHQGHQFLDUHJLRQDO6DQ0DUWtQ
\%ROtYDU(QHVHPDUFRVHUHIHULUiDODQHFHVLGDGGHFRQVWUXLUOD´3DWULDJUDQGHµ
VLJXLHQGR HO HMHPSORGH ORV SUyFHUHV ODWLQRDPHULFDQRV ´6DQ0DUWtQ TXH MXQWR D
%ROtYDUVRxDURQFRQOD3DWULD*UDQGHµS
5. La concepción democrático-popular y participativa del discurso de Chávez
8QDYH]DVXPLGRHOSRGHUHOGHIHEUHURGHHOREMHWLYRLQLFLDOGHOJRELHU-
QRGH&KiYH]FRQVLVWLUiHQOODPDUDOD&RQVWLWX\HQWHSDUDUHIRUPDUOD&DUWD0DJQD
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/DUHIRUPDHQHVHPDUFRVHUiFRQVWUXLGDFRPRXQDUHVSXHVWDTXHSHUPLWtDVDOLU
de la crisis institucional y socioeconómica. En ese contexto, una particularidad de 
la experiencia chavista será la revalorización de una concepción participativa de la 
democracia, antagónica a la tradicional concepción de la democracia representativa 




raron una serie de mecanismos políticos vinculados a un tipo de democracia directa 
y participativa, en oposición a la habitual democracia representativa. Entre ellos, se 









críticas, en el discurso de Chávez el proceso de cambio iniciado durante su gobierno 
VHUiUHVLJQLÀFDGRFRPRSOHQDPHQWHGHPRFUiWLFR3DUDHOORVHUHYDORUL]DUiXQDFRQ-
cepción alternativa de la democracia, vinculada a una concepción participativa, que 
podemos denominar también social o popular. En esta democracia social, el princi-
pio básico no era la accountabilityYHUWLFDO\KRUL]RQWDO2'211(//
VLQRODGHIHQVDGHODVREHUDQtDSRSXODU'HHVWHPRGRIUHQWHDODYLVLyQOLEHUDOGHOD




crático, porque su sustancia vital no puede ser otra que el clamor y la participación de un 
SXHEOR\DTXtVHKDEODEDGHGHPRFUDFLDSHURHOSXHEORDQGDEDSRUXQODGR\ODIXODQD
democracia por otro. Ahora se han conseguido un proyecto político y un pueblo y eso sí, 
YHUGDGHUDPHQWHSRGHPRVFDOLÀFDUORGHGHPRFUiWLFRRGHGHPRFUDFLDS
Desde esta cosmovisión, el proceso constituyente se hacía equivalente a un pro-
FHVR´VREHUDQRµ\´SRSXODUµGHPDQHUDWDOTXHHO´3XHEORµHMHUFtDODVREHUDQtD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(QHOPXQGR HQWHUR9HQH]XHOD VHKD FRQYHUWLGR HQXQD UHIHUHQFLDGHO SURFHVR FRQVWL-





WHSROtWLFDGH LQFOXVLyQGH ODVPDVDV /ySH]0D\DDVXPLUiDGHPiVYDULRV







Ahora bien, esta concepción horizontal y participativa de la democracia, empa-
UHQWDGDFRQODYLVLyQFOiVLFDGHODGHPRFUDFLDVHHQFXHQWUDHQIXHUWHWHQVLyQFRQ
la idea de soberanía ejercida verticalmente desde la cima del poder político. Como 
VHxDOD1XQH[LVWHXQDWHQVLyQHQWUHODYLVLyQGHODGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYD
o deliberativa, que lo entiende como “gobierno del pueblo”, y la visión representa-
WLYDTXHGHÀQHDODGHPRFUDFLDFRPRHO´JRELHUQRGHORVSROtWLFRVµ1 De hecho, las 











exterior: soberana, hecha aquí en Caracas, que obedece sólo a la soberanía de nuestro pue-
blo y a la soberanía de nuestro Gobierno; que no obedece a centros de poder de ningún 
tipo ni acepta presiones de ningún centro de poder mundial y que extiende las manos y 
abre el corazón a todo el mundo, a todos los países del mundo por igual, a todos los pue-
 (VWDWHQVLyQHQUHODFLyQDOFDVRYHQH]RODQRKDVLGRGHVWDFDGDSRU&RSSHGJH
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blos del mundo, a todos los gobiernos del mundo, que respeta la autodeterminación de los 
pueblos, que respeta la soberanía de los pueblos, que respeta el derecho de los pueblos a 
buscarse a sí mismos como queremos, y aspiramos que se siga respetando ese derecho a 
QXHVWURSXHEORDOSXHEORYHQH]RODQRS
$VtUHDSURSLiQGRVHGHVLJQLÀFDQWHVWtSLFDPHQWHGHPRFUiWLFRVFRPRODSDUWL-
cipación social, la autodeterminación, la soberanía del pueblo y la igualdad, Chávez 
ORJUDUiERUUDUHOYtQFXORTXHVHSDUDDVXÀJXUDGHO3XHEORFRQYLUWLpQGRVHHQODHQ-
carnación de lo popular. Al mismo tiempo, se posicionará como un líder plenamente 
democrático, al responder al mandato del pueblo mediante una lógica de participa-
ción horizontal en la toma de decisiones. La respuesta popular, entonces, sólo podía 
VHUXQSOHELVFLWRSHUPDQHQWHDVXÀJXUDHQWDQWRSRUWDYR]GHODSXUDSUHVHQFLDGHO
3XHEOR
5.2. La articulación entre la concepción participativa y la concepción representativa de 
la democracia y la ruptura con el “pasado ignominioso” 
+HPRVYLVWRODYLVLyQQHRFRPXQLWDULVWD\VRFLDOGHODGHPRFUDFLDTXHGHIHQGHUi
&KiYH]DVRFLDGDDXQDGHPRFUDFLDSDUWLFLSDWLYD3HURORPiVLQWHUHVDQWH\TXHGLV-
tanciará al discurso de Chávez de otras experiencias populistas asociadas a la segun-
da posguerra, como el cardenismo, el peronismo o el varguismo, es que su discurso 
se situará dentro de los valores liberal democráticos. En ese marco, que actuaba en 
FRQVRQDQFLDFRQHO WULXQIRPXQGLDOGH ODFRQFHSFLyQ OLEHUDOGH ODGHPRFUDFLD VH
presentará una nueva ruptura discursiva. Esta ruptura radical, esta vez en el plano 
SROtWLFRLQVWLWXFLRQDO\DQRVHUiHQUHODFLyQDOUpJLPHQSXQWRÀMLVWD(QFDPELRVH
GHOLPLWDUiIUHQWHDODV'LFWDGXUDV\DXWRULWDULVPRVGHSHUtRGRVSUHYLRV´+HPRVSR-





lores típicamente liberales, como la “libertad de prensa” y la “libertad de expresión”:
Aquí no hubo ni una gota de sangre, ni un perseguido político, ni un preso político, ni un 
H[LOLDGRSROtWLFRQLXQPHGLRGHFRPXQLFDFLyQFHUUDGR3RUHOFRQWUDULRVHDEULHURQODV
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/DUHYROXFLyQSDFt¿FDHLQWHJUDOGHOFKDYLVPR\OD9HQH]XHODTXH³UHQDFH´
Hemos visto la ruptura radical del discurso chavista con el orden pre-existente y 











mación del orden vigente, que debía incluir a la totalidad:





a todos los venezolanos, los que tengan miedo, vengan, vamos a quitamos todos el miedo 
FRQFRUDMHFRQYDORUYDPRVDUHYROXFLRQDUHOSDtVS
6HSXHGHDSUHFLDUHQHVWDFLWDTXHHOGLVFXUVRGH&KiYH]QRSODQWHDEDXQDVLP-
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De este modo, el discurso de la revolución chavista realizará una hábil articu-
lación entre la democracia participativa, en tanto equivalente a lo nacional y popu-
lar, aunque a partir de una concepción democrática “ampliada”, que no olvidaba el 
UHVSHWRWHQVLRQDODORVYDORUHVFHQWUDOHVGHODGHPRFUDFLDOLEHUDO8QDUHYROXFLyQ
que era integral, porque, en contraposición al neoliberalismo y el dominio de la oli-
garquía nacional e internacional, articulaba el cambio político-institucional, con el 




de una serie de políticas públicas que pusieron el acento en la inclusión social y un 
discurso de antagonismo radicalizado con los poderes constituidos. En ese marco, 
la estrategia que siguió la oposición política, entre 1999 y 2002, consistió en una 
RSRVLFLyQGXUDHLQÁH[LEOHDOFKDYLVPR6LHQHOSODQRLGHROyJLFRODVFUtWLFDVVHFRQ-
FHQWUDURQHQOD´GLFWDGXUDµHO´WRWDOLWDULVPRµHO´IDVFLVPRµHO´DXWRULWDULVPRµ\HO
“populismo” de Chávez y su modelo económico, las prácticas sociales extra-verbales 
apelaron a estrategias insurreccionales. Así, el 10 de diciembre del año 2001, se llevó 
a cabo un paro nacional, que duró más de tres días, que logró cohesionar a sectores 
GHFHQWURGHUHFKDEDMRHOOLGHUD]JRGH)HGHFiPDUDV&233('*(
$SDUWLUGHHQWRQFHVVHSURGXMRXQDHVSLUDOGHFRQIURQWDFLyQLGHROyJLFDTXHDU-
ticuló a grupos económicos nacionales y transnacionales, de orientación neoliberal, 
MXQWRDODFODVHPHGLDHOVLQGLFDOLVPRGLVLGHQWHGHOD&RQIHGHUDFLyQGH7UDEDMDGRUHV
GH9HQH]XHOD &79 VHFWRUHV UHOLJLRVRVHO0RYLPLHQWRDO6RFLDOLVPR 0$6\HO
DOFDOGHGH&DUDFDV3HGUR&DUPRQD(VWDQJD0LHQWUDVTXHORVVHFWRUHVDQWLFKDYLVWDV
buscaban revisar las leyes “revolucionarias” de Chávez, el chavismo, con el apoyo 
GHORVVHFWRUHVSRSXODUHV\ORVPRYLPLHQWRVVRFLDOHVVHRSRQtDGHIRUPDWDMDQWHD
FDPELDUHOUXPER0$<$





días después, los organizadores de la huelga reclamaron “sacar a Chávez” del poder. 
(OORGHULYyÀQDOPHQWHHQXQLQWHQWRGH*ROSHGH(VWDGR6LQHPEDUJROXHJRGH








les. Al mismo tiempo, realizó un descabezamiento de los sectores disidentes de las 
)XHU]DV$UPDGDV)LQDOPHQWHSURIXQGL]yVXSROtWLFDVRFLDOLQFOX\HQWHVROLGLÀFDQGR
el consenso de los sectores populares. En el plano discursivo-lingüístico, radicalizó 
su antagonismo con los medios privados de comunicación, instigadores de la “guer-
UDµ\FRQWUDSXHVWRVDODGHIHQVDGHODGHPRFUDFLDOLEHUDODVRFLDGDDODGHIHQVDGHOD
“Constitución”, la “paz” y el “entendimiento”. En cuanto a la oposición, cambió su 
estrategia política del intento de Golpe, por el de intento de revocación del mandato 
SUHVLGHQFLDO0$<$6HSURGXMRGHHVWHPRGRHOÀQGHODSULPHUDHWDSDGH
la revolución democrática del chavismo, una revolución política, económica, social y 
cultural, que se extendería por una década.  
8. Conclusiones
Analizamos en este trabajo el discurso político de Chávez durante su primera 
etapa en el poder. El líder venezolano llegó a la presidencia en el marco de una pro-
IXQGDFULVLVVRFLRHFRQyPLFDSURPRYLGDSRUODDSOLFDFLyQGHODVSROtWLFDVQHROLEHUD-
les, a lo que se le sumaría la caída de los precios internacionales del petróleo. A su 
vez, la emergencia de su liderazgo era producto de la crisis político-institucional del 
VLVWHPDHVWUXFWXUDGRWUDVODÀUPDGHO3DFWRGH3XQWR)LMRTXHFRODSVyDÀQDOHVGH
los años ´90. En esas circunstancias, Chávez asumió el mando enarbolando un dis-
curso de ruptura radical. Este discurso antagonizaba centralmente con el neolibera-






neoliberal y nominalizados de manera negativa como la oligarquía o los poderes 
 9pDVHSRUHMHPSORHOGLVFXUVRGH&KiYH]GHOSS




la producción nacional y la inversión pública en salud y educación, asociados a la 
GHIHQVDGHOGHUHFKRD ODVREHUDQtDQDFLRQDO(O~OWLPRFRPSRQHQWHGH OD UXSWXUD
chavista era el mandato de realizar un proyecto de inserción internacional alternati-







incluyente, basada en el principio de la igualdad social. Este discurso de integración 
popular se materializaba, a su vez, desde el plano extra-verbal del discurso, en un 
FRQMXQWRGHSROtWLFDV S~EOLFDV TXH IRPHQWDEDQ OD LQFOXVLyQ VRFLDO UDGLFDOL]DGD GH
ODVPDVDVHQHOVLVWHPDSROtWLFR(QODIURQWHUDGHH[FOXVLyQVHXELFDEDODSREUH]D
la desigualdad, la desnutrición y la miseria, asociadas al neoliberalismo, y articuladas 
WDPELpQDOSUR\HFWRQRUWHDPHULFDQRGHO$/&$)LQDOPHQWHHQHOSODQRSROtWLFRLQV-
titucional, el discurso de Chávez realizaba una ruptura radical, que se expresaba en la 
UHIRUPDGHOD&RQVWLWXFLyQ1DFLRQDOGH\HQODFUHDFLyQGHQXHYRVPHFDQLVPRV
GHSDUWLFLSDFLyQSRSXODUDMHQDVDORVPDUFRVLQVWLWXFLRQDOHVIRUPDOHV
En una segunda parte, destacamos que el discurso chavista presentaba una re-
YDORUL]DFLyQ\UHVLJQLÀFDFLyQGHOFRQFHSWRGHUHYROXFLyQDVRFLiQGRORDODGHIHQVD
de la democracia. En ese marco, Chávez planteaba una revolución democrática que 
EXVFDEDUHDOL]DUXQDWUDQVIRUPDFLyQUDGLFDOGHODVHVWUXFWXUDVYLJHQWHV'HVWDFDPRV
que esta revolución democrática presentaba dos elementos novedosos:
En primer lugar, incorporaba una mixtura entre dos tradiciones de pensamien-
WRSROtWLFRFRUULHQWHPHQWHSRVLFLRQDGDVFRPRFRQWUDSXHVWDV3RUXQ ODGRDVXPtD
una concepción participativa de la democracia, típica de los discursos de populismo 
QDFLRQDOKLVWyULFRHQHOTXHVHIRPHQWDEDODSDUWLFLSDFLyQ\PRYLOL]DFLyQVRFLDO\OD
GHIHQVDGHORVGHUHFKRVVRFLDOHVGHO3XHEORMXQWRDOUHVJXDUGRGHODVREHUDQtDQD-











una segunda ruptura, esta vez, con el pasado de Dictaduras militares, regímenes 
violentos y autoritarios.
La segunda innovación del discurso de revolución democrática del chavismo 
es que asumía una visión integral entre lo político, lo económico, lo institucional, 
lo social y lo ético. Desde esta concepción integral, la revolución no podía ser sólo 




vez presentaba un pensamiento complejo de lo social, en contraposición a la típica 
visión simple, y de compartimentos estancos, del neoliberalismo.
El trabajo concluyó con el episodio de diciembre de 2001, que condujo al pos-
terior intento de Golpe de Estado al gobierno, en abril del año siguiente. Este levan-
WDPLHQWRIDOOLGRPDUFDUtDHOFLHUUHGHODSULPHUDHWDSDSROtWLFDGHOFKDYLVPR$SDUWLU
de entonces, se iniciaría una nueva etapa, que no haría sino radicalizar los principales 
HMHVGHVXUHYROXFLyQGHPRFUiWLFDSDFtÀFDHLQWHJUDO
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